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Kronik 
1. juli - 30. september 1990 
Erhvervelser 
Håndskriftafdelingen 
Suppleringer til Karen Blixen-arkivet. 
En del breve fra og til Emmy og Holger Drachmann, samt udklip om 
Holger Drachmann. 
Torben Glahns efterladte papirer vedrørende danske organister før 1800. 
Herman Bang: 7 breve til Poul Levin; desuden nogle telegrammer til Her­
man Bang. 
H.C. Andersen: Digtet "Oldingen". 
H.O. Lange: "Die medizinische Literatur Ågyptens" (håndskreven forteg­
nelse) I, Pap. Ebers. Kopi af originalt seddelmateriale i Berlin. 
Axel Kierulffs efterladte papirer, samt nogle papirer efterladt af Charles 
Kierulff, bl.a. parti af dennes erindringer. 
Breve fra og til Esther, Betty og Peter Nansen. 
Breve, manuskripter og tryksager om Henrik Cavling. 
Nogle papirer efterladt af politikeren Marie Nielsen. 
Politikerne Alfred Jensen og Ragnhild Andersens papirer. 
Professor, dr.phil. Aksel Tovborg Jensen: Breve til professor Gunnar 
Hagg, Uppsala Universitet, 1940-81. 
Enkelte supplementer til arkivet af Hans Bendix' tegninger. 
Desuden har afdelingen erhvervet en række andre samlinger og enkelte 
papirer. Opmærksomheden henledes på, at nogle af de nyerhvervede sager 
af forskellige årsager må holdes utilgængelige indtil videre. 
Kort- og Billedafdelingen 
En samling fotografier og album hidrørende fra A.P.V. Grosen, der i 1920'-
erne, som ansat i ØK, var udsendt til Østen. Fra fru Ruth Grosen. 
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24 kopier af Peter Sekaer fotografier fra USA 1936-40 efter originaler i 
National Archives, Washington D.C. Via den amerikanske ambassadør i 
Danmark. 
En stor samling portrætter og topografiske billeder m.v. fra boet efter 
kunsthandler Paul Richard Muller. En del af materialet hidrører fra faderen, 
apoteker Otto Heering Muller. Modtaget via Nationalmuseets 3. afdeling. 
4 postkortalbum og diverse fotografier, der har tilhørt fagleder Jesper En-
gelstoft (1927-1990). Fra Frederiksberg Hovedbibliotek. 
En samling portrætter og gruppebilleder fra boet efter Svend Siesby. Via 
førstebibliotekar Marie-Louise Berner. 
En skitsebog med tegninger udført af kobberstikkeren G.L. Lahde (1765-
1833). "Mein Zeitvertreib bey miissigen Stunden. G.L. Lahde, Bremen d 10. 
Jan: Ao 1784". 
En samling pressefotografier, fortrinsvis portrætter, taget af fotografer ved 
det tidligere Social-Demokraten/Aktuelt og af udenlandske fotografer/ 
billed-bureauer. Fra Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. 
En større samling portrætter, topografiske billeder og postkort. Fra fru 
Katrine Høst. 
Der er i perioden erhvervet fotografier taget af Bitten Kønig, Kurt Lesser, 
Barry Pringle, Wieslaw Zielinski, Alain Potignon. 
Udenlandske Samlinger 
Bernhard Fabian (ed.): A catalogue of English books printed before 1801 
held by the University Library at Gottingen. 1 -7. 1987-88. 
Den store og omhyggeligt annoterede katalog kan bruges som et supple­
ment til The British Library's (tidligere British Museums') kataloger. To 
bind registrerer i alfabetisk orden publikationer trykt til og med 1700, fire 
årene 1701-1800. Et sidste bind rummer indices, dels en kronologisk ind­
gang med titlerne ordnet efter publikationsår, dels et alfabetisk register over 
trykkesteder. Katalogen omfatter også oversættelse fra engelsk til andre 
sprog. Den er opstillet i Referencesamlingen. 
Besøg 
Den mongolske historiker Dr. Ba Che har i juli 1990 påbegyndt et 6 måne­
ders studieophold i Danmark med det formål at forske i Nationalmuseets og 
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Det kongelige Biblioteks store mongolske samlinger. Dr. Ba Che er inviteret 
af Kulturministeriet med hofmarskal S. Haslund-Christensen som initiativ­
tager. 
Chefen for The National Library of Wales, mr. Brynley F. Roberts, blev 
30. august 1990 orienteret om Danske Afdelings arbejde og samlinger; Pa­
wel Brzeski, leder af Småtryksafdelingen ved universitetsbiblioteket i War­
szawa, har 20. september 1990 fået forevist Danske Afdelings Småtryks-
afdeling; chefen for The National Library of Wales, mr. Brynley F. Roberts, 
blev 30. august 1990 orienteret om Danske Afdelings arbejde og samlinger. 
Udlån til udstillinger 
Det kongelige Bibliotek har udlånt materialer til følgende eksterne udstil­
linger; 
Matthias Claudius 250-års fødselsdag i Museum fur Hamburgische Ge-
schichte, 15. august - 28. oktober 1990. 
Masser af Messing i Musikhistorisk Museum, 1. september 1990 - 1. maj 
1991. 
Bismarck und Europa i Deutsches Historisches Museum, Berlin, septem­
ber - november 1990. 
Melchior Lorck-udstillingen i Den kongelige Kobberstiksamling, 15. sep­
tember 1990 - 13. januar 1991. 
Festmusik der Renaissance i Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek 
Kiel, 16. september - 4. november 1990; i Stådtisches Museum, Flensburg, 
9. december 1990 - 27. januar 1991. 
Japanske Danica i Gladsaxe Hovedbibliotek, 1.-21. oktober 1990. 
Peter Tordenskiolds 300-års fødselsdag på Orlogsmuseet, 5. oktober 1990 
- 15. januar 1991. 
Personalia 
Mag.art. Marie-Louise Berner tiltrådte 14. september 1990 som førstebiblio­
tekar (informationschef) for Kontakt- og Oplysningsafdelingen. 
Forskningsbibliotekar Sven Jacobsen har 3. september 1990 aflagt et hel-
dagsbesøg på The National Library of Wales. 
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Overbibliotekar Erland Kolding Nielsen deltog 25. - 26. august 1990 i 
Conference of Directors of National Libraries Seventeenth Meeting i Stock­
holm. 
Systemplanlægger Jens Christian Poulsen deltog 27. september 1990 i 
UNPC's repræsentantskabsmøde, udpeget af Statens Bibliotekstjeneste. 
Førstebibliotekar Annika Salomonsen deltog 4. - 6. juli i møde om EF-
samarbejde om CD-ROM for nationalbiblioteker i Koninklijke Bibliotheek, 
Haag; deltog 27. - 28. september i møde om EF-projektet: Work-Package 1 
og 8 i Paris. 
Overbibliotekar Erland Kolding Nielsen og førstebibliotekar Steen Bille 
Larsen deltog 16. - 18. august 1990 i Nordisk Videnskabeligt Bibliotekar­
forbunds møde i Linkoping. 
Overbibliotekar Erland Kolding Nielsen, førstebibliotekarerne Karl Kra­
rup, Steen Bille Larsen og Annika Salomonsen, forskningsbibliotekarerne 
Henrik Dupont, Willy Dahnhardt, Ann Welling og afdelingsbibliotekarerne 
Birgitte Hvidt og Anne-Marie Smith, bibliotekar Virginia Laursen, over­
assistent Jytte Christensen og assistent Sten Tulinius var udstillings- og in-
formationsdeltagere ved IFLA '90 Library and Book Exhibition, August 18 
- 24, 1990, i Stockholm. - Førstebibliotekar Annika Salomonsen holdt fore­
drag om den nordiske samkatalog over periodica (NOSP) i Section of Serial 
Publications med titlen NOSP revisited og orienterede om EF samarbejde 
om CD-ROM sammen med repræsentanter fra British Library i Section of 
National Libraries. 
Førstebibliotekar Niels Ivan Boserup, forskningsbibliotekar Henrik Du­
pont og systemplanlægger Jens Christian Poulsen deltog 4. - 6. september 
1990 i Optisk Datalagring, ODL-90, Work-shop og Konference. Konferen­
cen blev afholdt i forskerbyen IDEON i Lund, hvor alle førende firmaer var 
repræsenteret og fremviste de seneste nyheder indenfor området. 
Førstebibliotekar Ulf Haxen og assistent Egon K. Keck deltog 21. - 22. 
september i et seminar på Københavns Universitet Amager, om Spanien i 
middelalderen fra ca. 700 til ca. 1500. Ulf Haxen bidrog med foredraget Jø­
derne i Spaniens tresprogede samfund; Egon Keck med foredraget C od. 
Hebr. Il og V i Det kongelige Bibliotek: Sefardisk bibelillumination og skri­
vekunst i det 14. og 15. århundrede. 
Afdelingsbibliotekar Inger Lise Nørregaard og bibliotekar Lizzi Schwen-
ger deltog 24. - 28. september 1990 i den 7. konference i Groupe des Carto-
thécaires de LIBER i Paris. Inger Lise Nørregaard afløste Lizzi Schwenger 
som korresponderende medlem for Danmark. 
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Forskningsbibliotekarerne Sten Barfort og John T. Lauridsen og system­
planlægger Jens Christian Poulsen har afsluttet Danmarks Biblioteksskoles 
Forsknings- og Dokumentalist uddannelse. 
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